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UMM SADDLE CLUB PRESENTS 
9th ANNUAL OPEN SPRING SHOW 
Sunday, June 1, 1980 
Located at the UM M Melander Brown Arena 
University of Minnesota, Morris, Morris, Minnesota 
Ribbons 2nd-6th 1st place trophies 
Payback 40-30-20o/o 
Office retains 10% 
High point pleasure ($10) 
High point games ($10) 
Plaques donated by Mr. & Mrs. Leonard Lewis 
P.O.A. Farm Anoka, MN 
Show Rules 
1. Points based on rider only. 
2. Same horse cannot be ridden more than once in an 
event, nor can the horse be ridden more than once 
in the same type of event (ex. Jr. & Sr. classes). 
3. A contestant entering an event more than once 
shall have only his or her highest point in the 
event tallied. 
4. Horses shall be walked in and out of the arena for 
gaming events. 
Arena size: 120' by 240' regulation sanction size 
Judge: Ted Latery, Zimmerman 
Announcer: Sue Wacholz, UMM, Waconia 
Ring Master: Bonnie Lewis, UMM, Anoka 
BSP Refreshment stand on Grounds 
There will be a $1.00 office charge per number. 
UMM SADDLE CLUB WILL NOT be held responsible for accidents 
51 8 ATLANTIC AVE. PHONE (612) 589-1 277 
MORRIS. MN . 56267 MERLIN MOSER. OWNER 
'111411111141111 
t} A Fine Eating Place 
. DELICIOUS HOME COOKING 
We Serve Complete Meals 
Home Cooked Meals 
for the Family 
, HOMEMADE PASTRIES 
DINING ROOM FOR 
MEETINGS & PARTIES 
520 A~~=~ic av I 589· 1611 I ~ 
HOLIDAY CAFE -Wdlt.~ Shoe~ ..... 
loPEN 24 HouRsl 
Dining & Meeting Rooms 
Available on Request 
OWNERS 
• 9The 'Fl"'iencnv '5hoe ~tore" 
w"~ Morris $hoe:a ; &ot~ 
58Cf·J.3ct3 4iir- the nltire F41ntilV Marge & Merlin Beyer 
ALSO GREYHOUND BUS DEPOT 
589-3112 
Hwy Jct 28 & 59 MORRIS 
Q POOL 
<!JunwOod Tun~ ~fN~:: 
ofMorris ~COCKTAILS 
PAPA JOHN'S 
'ffit~:r f?'V' • DINING 
7 EAST 5TH STREET 
MORRIS, MINNESOTA 
PHONE 589-1200 
• CARRYOUT • DELIVERY 
A STYLE FOi YOU 
(MANDRANIK. INC.I 
··n1E.. n:i ~ YoTllJlJlS 
'H-O~~l_I1l& 
THEATRE ARCADE BUI LDING 
MORRIS. MINNESOTA 56267 (61 2) 589- 3883 
PHO~E: !tl,·'tl~~ 
'~'- 51'1- ~., .. 
Dr. Patrick C. Stassen 
MORRIS CHIROPlllACTIC HllALTH CaNTSR 
aoa ATLANTIC 
MORIU9, MN Hae7 
SCHEDULE OE EV~NTS 
Pl easure class e s : 10:00 a.m. Entries close 10 minute s before clas s 
1. Open flalter ••••.•.•••••••••••••.••••••.•••••.••••••••••.•••• ~i 2. oo 
2 . Junior Halte r Showmanship(12 & under) ••••••••••••••••••••••• n2. oo 
3 . Int e r me diat e Hal t e r Shovnnanshi p ( 13- 17) •••••••• ••••••••••• ••• $2. 00 
4 . Senior Hal t e r .Showmanshi p ( 18 & ove r ) •••••••••••••••••••••••• t~2 . 00 
5. Open Bar eback Equita t ion •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
6. Juni or Weste r n Pleasur e( 12 & under) ••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
7 . In t ermediate Western Pleasure(13- 17) •••••••••••••••••••••••• t 2 . 00 
8. Senior Western Pleasure( 18 & ove r ) •••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
9. Junior 7estern Horscmanship(12 & under) ••••••••••••••••••••• ~2 . 00 
10 . Intermediate Western Horsemanship(13-1 7) •••••••••••••••••••• $2 . 00 
11. Senior \'/es tern Horsemanship ( 18 ,\: ove r ) •••••••••••••••••••••• ~·~2 . 00 
12 . Open Reining .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
13 . English Pleasure ••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••• • $2 . 00 
1L1 .• '.~nglish l~ quitation .•.••••..•..•.............. .. .. . .....••••• $2 . 00 
- ImEAK-
Presentation of colors by HMM 
[:iaddle Club 
Game Classes : I~lectri c ally timed. 
~ntrie s close 10 minute s before class 
15 . Egg & Spoon••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
16 . Cranl - rrhru- T3arrel (Open to all age c] ) •••••• • •• •••••••••••••••• '.;f.2 . 00 
17 . Junior T3arrels(1? .:: uncler) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1$2 . 00 
18 . Intermediate Barrels( 13- 17) •••••••••••• • •••••••••••••••••••• $2 . 00 
19 . Senior Barrels(1 8 & ovcr) . · •••• • ••• • ••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
20 . Jumping Ftgurc 8 .............. , ............ . ..•......••.••.•. ~U,2 . 00 
2 1. Open Ribben Race •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $4 . 00 
22 . Ono- Darrel Pennant ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
23 . Candy Bar Race(12 & un der) •••••••••••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
24 . J unio r Pole Jeaving (1 2 & under) ••••••••••••••••••••••••••••• $2. 00 
25 . In t e r mediate Pole ··1&a:Ving( 13-1 7) •••••••••••••••••••••••••••• $2. 00 
26 S . ') l ··1 . ( 1 () ? ) 4'2 00 .. • • eni o r J o __ e . ea vi ne; u co( over •••••••••••••••••••••••••••••• ,~ • 
27. Keyh ole ~ace •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2 . 00 
28 . ~J os cu e ~ace •••.•••••••.••.••.•..........•.•.••...•••.•...••• i~4 . 00 
i\11 ties will be run off 
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1 
1irect all_inquiries to: 
UMM Saddle Club 
P.O. 1057 UMM 
Morris, MN 56267 ****************************************~ 
-l<· Katherine's * Gary * 
* 
Gift & 
* Weer's * 
Specialty Shop 
Trucking * * * 
* 116 Atlantic Av * 589- 1186 * 
* 589-4583 -!<· * 
*************************************illl**************~*******************I* 
* * * Benson * * Budig's Coast-to-Coast Cozy Quarter * * * Drug * East Side Grocery * Horse Farm 
533 Atlantic Av* 501 East 7th St * RR 1 Donelly * * * 712 Atlantic Av 
589-4550 589-2670 589-3822 * 589-1542 * 
* * * 
*************************************************************************** 
* Ev's * 
* Tropical Fish * 
* 1+05 Atlantic Av* 
* 
589-2250 
* 
Farmers Union 
GTA 
West 5th St 
GN Tracks 
589-1581 
& 
* 
* 
* 
* 
* * 
Gillis Johnson 
* * Variety Drug 
* * 615 Atlantic Av 618 Atlantic Av 
* * 589-3820 589-1100 
* *****************~*******************************************************~ 
* * * * * Johnson Morris Morris The Haberdashery 
Grain 8-< Feed Co * Co-op Ass 1 n * * Floral * * 
116 Atlantic Av* 623 Atlantic * 24 West 7th St * 1000 Atlantic * * Av 
589-3344 589-3611 * 589-4744 * * * 589-2746 * 
*********************************************************\***************~ 
* Olson Peterson * * 
Orscheln Palmer's 
* Furniture Store* * Clothing Farm E-< Home .Supply 
* 8 East 5th St * * 6 11 Atlantic Av 215 Atlantic Av 
* * 
* 
Quik-Stop 
* Drive In 
·X-
* 305 Atlantic Av 
* * 
* * 589-2112 589-4211 589-1400 * 589-2080 
* **************************************"***********************************~ 
* 
* 
Willie's 
Red Owl 
* 
* 
Stenerson Bros 
Lumber Co 
* 
* 
Town & Country 
Floral 
* 
* 
Waller 
Cleaner 
* 
* 
k 25 East 7th St 20 E 6th St 
* 24 East 7th St * Hwy 28 ?Jest * * 589_2700 * r - ~n 589-23~1 589-2520 * 
*** * f.i?~* fvQ*'··~'* ·** ** t ** -x- -J<· * * * * * * ·**"* * ** * * ¥ ** * x- * * * -x- ** * * ** ·* * * * * *** * * ** ***** **·ifx-
